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1931--32-bcn az NKF vezetői többször  
nyilvánosan kimondták, kinyomtatták: 
99^r(1 vagyunk a holnap győztesei..."  
TANÁROK, TANÁRJELÖLTEK NEMEZ FELA- 
DATOK ELOTT 	
 
.. ,totál-analizist akarok! 	- 
'IKER-INTERJU  4 
r 
A JATE BTK KISZ-StTERTTE'.1ETl~:IU'Eii KIADÜa"'YA  
1933 	 
Jámbor, de szándék . 
Jó kis rutinvita volt. Javarészt rutinos hozzá 
szólók tették föl régi lemezeiket. Elsősorban  
oktatók szerencséltették a Jámbor szándék szer-
zőit. Ugy látszik, őket jobban érdekli'a reform  
ügye, mint a diákokat, akik 1--3 év mulya ugyis  
itthagyják az egyetemet. /Ha csak a reform állá-
sát i nézzük, ők a szerencsésebbek./  
Hanem a guny nem kenyerem, Nem is alkalmazom  
hát azokkal szemben, akik felszólamlottak a  do-
kumentum hiányos ismeretében. ±<i több, mentsé-
gükre szól: ritka az olyan vita fontos kérdések-
ről, mely' a tények ismeretében folyna, hol az  
érvek és az ellenérvek sulyuk szerint mérettet-
nének a kimüvelt közőnség elárt. Sokkal inkább  
jellemző a mindenki által igy vagy ugy elismert  
fikciöra való kacsintgatás, elmulasztott l.'hető--
ségeink és munkálkodásunk következményeinek eb- '  
j ektivként való beállítása, a skizod szakadás  
lehető és kellő között, amit sokszor csak a. de-
magógia hidal át -- ha hagyják. De a Jámbor  
szándék vitája /hála legyen érette!/ nagyobb-
részt nem ilyen vita volt. Ennek okát abban le-
lem, hogy még nem merült föl a cselekvés szük-  
/folytatás a 2. oldalon/ 
1 
Az irónia: mocs- 
kos különjárat 
a tengeren.  
ÖRÖKIRÓNIA 	 
...a Főnök halála  
még a klasszikus dr-
maturgia szerint is  
indokolt...  
ELISMERS NELKÜL 	 8 
De bizonyára nem vé-
letlen az, hagy sci-
finek minősítve kerül  
kezünkbe...  
ELÖSZO EGY UTJSZÓHOZ 	13 
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Tane- rnk, taná.rjelöltek 
~~ler.éz feladatok előtt 
e_nc4enki a jó javaslatokból, e3zr e,v e i; e-- 1982  , ~ z n  megjelent a leg uj abb IV.-es = s
i e lb7, Hanem  jr_irFLv A O - i6 =, ~ y✓  nn Ú gimnaziumi történelemtankönyv, szerzője  
+7 l oJ lényt r iII ti ett 4l észre. Neveze- Jr-férne Szirtes A;ota, Pr. Szabolcs Ottó, J_ .~ 	 ~~ lr vr • + 7 P i ~ -''' jSt7 ~ t. - r ~ + 	hogy 	, 	, ;,:sen. a~ ,:..e ~1.:,., 	_~~ e__mi.l_ ~ ':, r~ o 	az CPI munkatársa 1983, február 18-án a 
itt nela  
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Magyar ienzetbén megjelent cikke  ben a re- 
t/ő j el1egi: é szrevét elek^I van szó, me- form-történelemtankönyvekről megál_lapitot-  
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0JpCZiC~ O , hanc:  C Yálló akarat a lapj án 	lo negyedikes gimnazista tankönyv is pel- 
LLo /csak ilyen leheti/ együttalkotási damutato Lőcszeressegel tudta megoldani. 
 
° 
and6k: i,z -- m1-n ,=1oraag - . 1,,gl e ~:c- Szabolcs Ottó objektivitásában, táygyisme-
'= 1:_ 	-nak ~ : 	, ~ ' re téb ~'::?. sem okom, sem jogom nincs két .el- 
^~;.~ tii.ii s {;a b j fi e • ~ -- ~ c. -- A dokumentum kevésbé, , .. 	 _ ~ " •~ 	 , 	k.: ~~ni.., ~:~.r~n~.il is x e a 	hiszen a IV .-e s 
ir..0 	f.cl i-r cm 	::. o_ _ :'e3 . ~. 1~ ~1 rd] ..ent-r^ndaso s 	, ' ; , ' ., _ ', -~ ' , 	- 	L 	_ 	,-- 	t ~ . ~~~öz~~rv :'m; }',esszumából kiderül, ő maga y s 
e~1 	 r ~ -y~ 
~ s wi. ~.. ~Zail~+iil„ :l w .~:~i~'~ ,~ 3. ~~ 	sem . i.11E ~ . u. 1 ~~ ... o 	{ ._ e ri ~ 	, , 	. J , 	♦ 
TT 	_ •. rG r.~J(Jtve 4 :! c-. 11Lu e ~ i~~i sL:l ce sebenp  
~ i.YÍTV-._fi.^' ~^ e.á 	. ~, ' 0^v (, ,~ }.r _' ~no.~. .LIiZTn+,..1 ~y 	. 	~ . 	/ 	, J, , ` , 	• _ ..: _ . ~„ -. - , 	, 	y~" 	 ~~ .~ ovc;rr_a- ~ : éle tarkönyvet nem tudom 
..i 	 ~~~rr.~ 	qq 1 	,a t :' i- 	~, 1`LL 	 t~.C1[.!,1G.t 	G.l,.::i- _. 	L'•. .- ' ~ •' ~_L ?1. r, 	~ !_ 	 t Vs _LLJ J 	~ 	_ 	 ~y ~ ' f3 ~ ..,ev.:tni az előző években használtakkal,  
a . ~i -;J t ö ~_t e ~a?: _1'_"~ .. - 4 cis „/~ yy` 	k . ` . zl et ek- 	. . , 	álló f 	 1 	
• y! ~ 	') !'-~ 	l_•lJ. /  ~ ~ . 	~ - ~v ~ _ _ ' ,  , 	rs-~ . ~~ el cz ~~ a rendelkezésemre al o terj ede-  
1''~l b ~r'i;'._~Jé.it es.;:, i1~+.Y1 . ~~' _ az ^ ~E~á:áL t ~~ .'. z v E`. k- .~ eszi 	' , yr :n  ,1_,:_.  ; .~ •i lehetővé. Ugyanezért nem tu•- 
-~ á" u~;y ;110nC:.tal'. OZ ...= :,1.~ c~. ,%oil '_~ E'•1T:c _a ,.. -en .. . - 	, 	c rr;~~ 	 az 	•r ~ a elemzését, ~ , 	 ~ 	 d~~ ___ e1-r,.. ` .,zr~i ~'~.~ egész könyv e1e:11zese  
ti'e:Lenyük t, dc: a mondanivaló kifejtéséhez talán ele- 
Eztatán a c~;~,=..ekv  ,~ son ,~. sc ; r .  A Dél., 	„ 	könyv • 	 ~TFn ~'o a.~ .yv e;-,y részletét, a fasizmus , 	 ~ 




















ti ~=6korszs~ 	 , nem pacig ~:furK 	bTMutatri
L~ pt /erYvLt@h• Cr.'' r ~geroJiv ieJ i a Jim-	
~ z n°g pusztán szcrzé- szerkesztői f i- 
bo r sz:'_~,x ;r s'_-z ` t abban, hogy _lu ;
^
l` g;e;_rt ltns4;n:k tün± számomra, hagy a
-c:=:: 	 L ~ . n±lcaGiC  e1kEsve• ile ~t a re- 
form /_,, 1 ,..63ü 0br`í' :,g6v,G/ =7-JV :lC)1y k.l.r
a
ial_n- 
ve zcs ~: . . _.t'(-a~L~ , T ~i;l ~In;~ :i 1 -v:. a ~~ zF)sc?d.1 . c01- 
ségességn s a co'-:amer.tu^a inkább r_agas el-
vekről folytatott elmefu± -',a.tásokra  
v:irál•:,u Tetszés szer:i.nt c,_ -oegethetett  
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tankönyv 24. oldalán ~'ji.~lius 4-i tüntetés ré ~ e_~?TáyJtt° felirattal megjelenő kép  
oldalon ismét felbukkan, ekkor már 1:127v :za.:y o')b formáturr. oan "Munkástünte-
tés két kommunista temetésén. akikot .. ráci L 	 aláirással.  
De a?, már semmiképpen sem lenet; véletlen, hagy az 192o -as évekről szólva a tankönyv  
ugyan megemliti, hogy a Német Kommunista Párt 1925-ban °'a. szocialista forradalom  
kierőszalolásira° töreke3^tt• /35., 1./, de 1./ nem ernl iti rneU , hogy ez már a második 
ilyen 47 kisérletY' volt. Az első az un. 	132I-ben zajlott le, Kun 
Bála, a Kommunista 	~ ~.á ~_é megbizo tt ja iYclr_yitásávo.l. A kalandor ' akciót I,e-  
nIr élesen birálta. Ez is eg`1i'L oka volt annak, h,,'' ~ 	 T7r 	' 	ve- 
zetői 	
/ 1923-ban az T ~,.LP ~ ak.~ori r
csak habozva, félénken fogtak -ajwbb k1_sárlei.:'akbe, a ;.r)rr±l:ter.zzen belül .is É-  
les viták folytak a németországi helyzet megitéJ.é se kérdésében, az TIKP vezetői tul-  , 	, 	, 	, 	1 ^ 	r. ..L , 	r _ , , 	r7 ~ 	egy ,- ,r ~ 1 _ 	, 	, kezdt ék  
~ • tömegmozgalmakat, stb. -  
A taizkci~.ryv 35, oldalán a következőket ;alá -l.̀j'J_Y1 t°A német szociáldemokrácia op-  
=  or ;;;nizmu ..sa magyarázta a Kominternben «. 2o-es években kialakult árnyalatlan. néze- 
tet, :nely a forrac'.almi munkásmozgalom legfő:b ellonségét a reformista szociéldemok-  
rá ciában jelölte ir:e _;.: C ° !\ehLZ helyzetbe kerülnek a tanárok, tanárjelöltek, r~a gi m.-  
aáz::_urlli tanitván .yalk rákérdeznek ozekre a sorol_ra. A tankönyv állatása ugyanis egé-  
szen ogyszerüen pontatlan, félrevezető, végteler,ül lenrgyszerüsiti a két vi.léghábo-  
ru. közötti munkásmozgalom rendkivül bonyolult prorlakörét. Szét scrl ejt arról,  
hogy 1917--1922 között a kcrrmun .:i.s ~~~ a r,oz ~ga.lorabaY~. ~~~1 . _ Gl ~sze.•rto álta.lG.nos volt a meg-. „ .. 	, 	, , 	 , 	~ 	 „' 	 , gyozodes, hogy a i  ermanen: prol ~: c:x ~,s lag io ~~ .ra ..l.a.loia 1~orszalia. megkezdődött. TJeninek  
Európa-szertc. várták-yemé1ték-cPgl.tet -~4k a) -r•olet ~ rf:a_rradalmak kirobbanását. Dbbeel  
az eszmekörben élve logikus, hogy 	olyan r,rC  ~;, /ner:iosa?_ a s7ociáldemokrácidt I ;' 
te ~.^mészet::s ellc -afel.üknel_, ellenségüknek tekir.tc:l -to'1, am .;ly ^ezn fogadta el igaznak  
ezt a perspektivát. A .iCor2i nteJ"iib'-'n a 2o-a,s 6'•v"e:_ioeYi csak ,.assail, fol.oZa.Osar alakult  
ki az élesen szociáldemokrácia-ellenes "árr_y  .latlay1 nézet", ar .nyi.ra lassan, hogy  
csak a KI VI . i:ongrosCz,Llsa /2.928j . Ütán vélt hierc^,t ~-. !o s 7..rányvonal1a ; addig :•bb or-
szágban is ,a szocal•lstá?L ás a k:ori_.munist=z.:r - Jőr:!<::éV t képesek voltak együttmür-ödni,  
éles 
	. vitáik ellenére  
De a n'reforrri°i-tankönyv m5dszere a ma,g-:, i elj eor," gc; ►: en s'A. fasizmus uralomra . ju;,á . -• 
sa TTémetországbanti 4 c. ie jezetbei-. 	MaL. /::`' -67. l./. Ez a hat Oldr.̀._:. is, 
mint az egész könyv, gazdagon statisztikákkal, képek- 
kel, eredeti idézctekkel operál.IJ ré ,,z. 1^z csr, -: ~'~ 1950 -es évek elejére r~ .y?.~ló „ 	, _ 	, , --, 	-. 	~ 	 . 	. 	 , . 	 , 	, 	 „ eszmei gyökerekkel re~!del .kezo F: ~~~~ rnlc.~ e° -c, ~:ö_~ Y:~_in ~au. ~.va a '._l~.,c ~_1~ iil~; ~gerosödasenel- fő 
okát a tankönyv abbar. vÉ °. ~_ i1i° t.a:; ,..1_i , hetg4j a l,c:..zdaSág1_ viiágválság a 'fejlett tő-
késországok közül leginél yebbe _-_" T16ic_etorsnáEot érLr..+ette ; a ° 4rnum:ásság elégedetlen  
volt a szociáldemokraták óvatos politikájával, s ez r?.övclto- a komr~u.ái1esté.k nép:ryzc;-  
?'iiségét"° /JJ. i„/, Az e sorol: moll!'t található táblázat E].(a.ata .= ni rtha. alá is tá-
masztanák az álli ti st : 1928-ban a Ki? 3,23 r:, .il1 'ió, a::, SzDP 9,15 uillió szavazatot  
szer,zett -, 193 2 nove:.nberében a - kommunistákra arál° 5,97 .a_llió a.l-., a czeciáldeokra .-- - 
tékr.a, már csak 7,23 rAllióan a -,<va st•ak. D,> a fenn k -é ± a .daep:4.1 összeveté se 1°.tá_, A  
kÖzZpisko_i_ai t..,_1áI'ne.k kino:; 	 r.Ft, é1E:Ssze?i?Ll tanitVányaf_- közül  









rGcia óvatos pclltikajaval, 	miért s ~~ vt7:>tt több m_:i 	z :_imúben 
 
na.gy).par1., szervezett munkás még 19 3 2 'r:;só őszén :.s a ezociá:i:dorLoiLrata . pártra. 
A másik 	:i1ClyozoZ`int :'a m:"rséltel.t, Un- középrétegek befolyása és tekin- 
télye j eler.~ ős.?:n c: ökkc nt ; zn•..qce'ősödött '7i;:zon-. .) i:r.1.iká.- aozgalcm" ,'uo . / viszont  
tankönyv saját táblázatának ada.'5ai sem igazolje: k. F!;.resa Lontásba.n, ;melyba noel 
derül ki, hóg;:; a -majd egy tucat polr' jr_'_ S; nacionalista, l::atoll kus, stb. pir. t közüL  
melyek rrmcrzsoládtak föl 192.8 és 1932 kö :. öt ? ._.r;l; e: tartották ii.nguat és  rL.:~ lyel~ 
erős ödtel meg, de a tankönyv 	a ° A l,nn •1 	~ 	 .,zava,za tai;  . 
Ebből kiderül, ho€;y ezek a  párto;{ 1928-hoz 	csak 1 , 72 in_~ :
1
_~'_ió szavazatot :re ~ . 
még 	r 1 	i I , 	~ C' C' ~ . - 	 ~ ~_ ' 	 Z 	1 	mig 	 ' T szitettek ; de 1952-ben meg r i_.t3_'_ ~ , lo r~_ _1.i.`: ~. ~~ .a.°; ~_~~;a~ aoor?zk ro:_.': , ~, a náci p ~:r.. 
ugyanezen idő alatt o,81 miilicr61 =1 . a 7o rzi_1=t_i.cra n:c' ve?. te szavazóinak számát. l a. 
matematika-tagozatos IV.-es gi ~.~~.~lazistakn?k e,,-, a  táblázatot töNténele:nósán  
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beadni", a tanár nehéz helyzetbén lesz. 
ível a tankönyv nem beszél arról, hogy  
"4 legnagyobb polgári párton 91 kivül 
milyen nem-munkáspártok voltak Német-
rszágban, valamint arról seren, hogy az  
n. első szavazók milliói jelentek meg  
bben az időszakban az urnáknál, igen  
3.0 zavarba hozza a tankönyvet forgató- 
De a 63. lapon közölt táblázat adatai 
:11entmondanak a 65. lapon.lmközölt álli# .  
;,snak is, amely szerint: "Az 1932-es  
Zoi-emberi választásokon azonban az NSDAP  
~ tmnillió szavazatot vesztett, miközben 
1nunkáspártokra leadott szavazatok szá- 
ic kb. ugyanennyivel . nőtt. A finánctőke,  
ho•y ezt á tendenciát megállitsa, gyor-
san hatalomra .segitette a nácikat." A  
tankönyv saját adatai szerint ugyanis a  
"munkáspártok" közül az SzDP ekkor mintegy  
Goo 000 szavazatot Veszitett; a Kp viszont 
c >.ak körülbelül ugyanennyit nyert, az  i- 
gazi szavazatnöveke 6 s a "polgári pártok-
bál" következett be, ezek 8,41 millióról  
lo millióra növelték szavazataik számát.  
A tankönyv szerint "A német ,'in .nc-
tőke azért támogatta a náci partot, hogy  
Fegitségével megakadályozzon eg1 esetle-
ges baloldali fordalatot." Miután az  
SzDP-ről eddig a tankönyvből .csak az de-
rült ki, hogy oppo-?tunista, mégalkuvó 
7)árt, természetesen kizárólag az NKP rna- 
Iker- ntérju 
Már régen meg szerettem volna tőled 
kérdezni: te tulajdonképpen mit ke-
resel itt, hol csak Madarak járnak? 
Mert azt ne mondd, hogy te ,is A szin-
házat keresed, azt meg végképpen sze-
mélyre szóló sértésnek venném, már meg  
bocsáss, ha azt állítanád; hogy el is 
hiszed, hogy megtalálod...  
Bocsáss meg y hogy szavadba vágok, 
de ha meg nem sértelek, éppen azt 
keresem, amit te már elfelejtéttél 
keresni, amit szem (3lől veszitéttél o :L 
szín ha látnád még állitólagos célo-
dat , tudnád azt' is, hogy ez a dolog  
nem kiván, sőt nem tür semmiféle ki-
eaé.titást.:. 	 . 
Dt.nog Jnem: megkö ételi a kisajáti-
tást, hogy óvjuk azoktól, akik az 
el_Dusztitására törnek! Es rólad még  
nem tudhatom, hogy érte vagy ellene...  
Látod, erre mondtam, hogy' nem hiszel!  
Ez nem hit kérdése. 
Fát minek a kérdése? A tudásé? A sze•"  
reng séé?  
A tekinteté! Ne akard az egyeteme,-  
• set ké ívállra fektetni ! . Ne hidd, 
hogy 'egy pillanat, és kész az idő  
egésze", mert nem biztos, hogyha  
lenne, az jó volna... elegünk van 
a világnagy ókulárékból, abból, hogy 
X bácsi rengő-ingó elméletére magún-
kat vagy másokat fanatizáljunk, hogy  
harcba szólítsunk, s hogy a harcban 
szépen haljunk... elég a cetekből, 
orrszarvukból és elefántokból! Ide  
nekem az Elet elei romikroszl pos  
képét, totál-analizist akarok! Mert 
minden gondolatunk mélyén "megnem--
gondolt gondolatot" sejtek... 
Jó. De annak mi a biztositéka, hogy 
amig az Analizis elkészül, a világ  
nem roskad magába?  
A: Magába azért roskadhat,. mert apáink  
is ugy építkeztek, ahogy te szeret-
nél! i 
3: ;i s valóban hihető, hogy az Analizis  
megmenti az Eletet?  
A: _gaz az egyetlen hihető, s igy tudha-
tó is. De miről beszélünk? Nem te  
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ad, mint a forradalom vezető ereje. Nem 
zeretnék azoknak a tanároknak a helyé-
len lenni,  akiktől majd a gimnáziumban 
iegkérdezik tanitványai: "Mennyire volt 
'orradalmi helyzet Németországban 1932 
régén, mert oa választási adatok szerint 
KP-re ekkor még mindig feleannyian . sza-
raztak, mint _a nácikra?!" 
De már a "német finánctőke támogatja 
litlert" c. r4gi -régi lemezzel is bajok 
;Tannak. A tankönyv 1931-et jelöli meg,  
5 
gig, hogy én voltam itt, te pedig 
• az vagy, aki később érkezett. te-
hát én kérdezek: hogyan képzelted, 
hogy.... . 
B: Ne játsszuk ezt, ez különben sem 
a Mi játékunk, - ez csak - a te játé-
kod lenne! Legyen nekem is ..szabad 
kérdeznem! 
A: Nem bánom... de akkor... arra na-
gyon vigyázz, hogy... és azt sem 
szabadna elfelejtenünk; hogy... 
hint az NSDAP és a finánctőke "szövetség-bár... 	 -• 
kötésének" időpontját. Figyelmes gimna- 	B: Tudod mit ? , En az előbb a hitedet 
zistáknak föltünhet, hogy 1928 és 193o 	. 	vontam kétségbe: ez hiba volt. 
között a nácik, ezek szerint még a finánc- 	Ezt visszavonom. Baromság volt. 
tőke segitsége nélkül /legalábbis a "szö- 	Es emlékeztetlek,. hogy ,te is va- 
vetség" megkötése előtt/ már o,81 millió- 	lahogy ezzel kezdted . ... Ezt :se' 
ról 6,4o millióra növelték szavazataik x játsszuk tovább, rendben? Játsszuk 
számát. A . nagytőke egy részét határozottan 	azt, hogy itt mindenki hisz, ős 
idegesitette. a nácik egy részének harsány, 	hogy mindenki ugyanabban... igen! 
antikapitalista demagógiája, más csoport- 	Hiszen elődeink éppen a hitvitá- 
'aik tartottak' attól, hogy a nácik hatalom- kon sorvasztották el hitüket! Mi 
-.jutása esetén esetleg polgárháboru tör- 	ne tegyük.z a te hitednek is 
het ki, stb., de differenciált elemzést elfogadható; nemde? 
ezen ..ponton sem kapunk. 	 A: Igazad van, erről ezentul nem be- 
A tankönyv egy másik állitása, mely 	szélünk. Akkor lássunk a dologhoz. 
szerint a "nácik antiszemitizmusa a zsi- Fog ez menni. 
dóság teljes kiirtását kívánta,"; téves: • 
i94o.,nyarán még Himmnler olyan tervet ,ter-, A és B egyszerre néz az órájára; pon-
jesztett Hitler elé, hogy az európai zsi- tósan öt perc mulya, gondolják egy- 
dókat pl. Madagaszkárra kéne telepiteni. 	szerre. Felállnak, elindulnak, egy- 
A'zsidóság tervszerü, módszeres fizikai 	szerre gondolják: Krisztusom, se- 
megsemmisitése csak 1941--42-ben kezdődik. gits, hogy ne hazudhassak, hogy ne 
A Mcin Kampf-ban, amelyből a tankönyv cél- tudjak hazudni, még ha muszáj is, és 
zatosan, szövegösszefüggéseiből kiragadva hát ugya nem muszáj, segits! 
idéz/forrásmegjelölés nélkül/, a zsidók 	Kibontják'szárnyaikat,. Felöltik a 
fizikai megsemmisi•téséről noncs szó. 	páncélt. Mikroszkópot ős boncasztalt 
De a legsulyosabb problémáim a 64. ol- egyelőre felejtenek. Igen, először is 
dalon található szöveggel vannak: "A fa- ' fele.niük kell majd... Azután röpül-
siszták megerőcsödéséhez sajnálatos módon ni fognak, ős megdicsőül és megtisz-
a német munkásmozgalom megosztottséga is tul a mélység. 
hozzájárult. Egyik párt sem ismerte föl • . 	Éppen készülődnek. Felkattintják 
időben az NSDAP fenyegető .veszélyét. A- az összes reflektort. Belebámulnak a 
mikor az NKP 1932-ben végül is akcióegy- Láthatatlanba, és mint akik pontosó.n 
_céget ajánlott a szociáldemokratáknak, és előre tudják a szöveget és a cim- 
ők azt elutasitották." 	 - zett összes gondolatát, szavalni •kez- 
A tankönyv egy szót sem ejt a Komin- 	dik: 
-ternben 1928 után eluralkodó hibás, dog-
matikus, szektás "sztálinista" irányvo-
nalról. Nem emliti, hogy itt nem egysze-
rűen a német KP, hanem az egész Komintern 
irányvesztéséről van szó. Pedig elegendő 
lett volna a gyönyörüszép, kék nyomdafes-
tékkol szedett idézetek közé beiktatni 
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néhányat a Kommunista Internacionálé 
Válogatott Dokumentumai c. kötetből 
/Kossuth K. 1975./. E kötetből bőségesen 
lehetett volna idézni-olyan eredeti Ko-
mintern-dokumentumokat, amelyekből ki-
derül, hogy 1928 után a Fafejlett kapi-
talizmus országaiban" /Egyesült Államok, 
Németország, Anglia/ a "proletárdikta-
turára való közvetlen átmenetet' irá-
nyozták elő a kommunista pártok politi-
kai programjai /id. m. 315.1./; ez volt 
a.z. a korszak, amikor a ' szociáldernokrá-
ciát . "szociálfasizmusnak" minősitik 
/pl. id. m. 361,1./, amely vagy "nyilt 
fasiszta diktaturával fenyegeti a német 
munkásosztályt", már 1929-ben-/id. m. 
345.1./ vagy pedig már be is vezette 
azt. Logikus, hogy a Komintern még 1931 
tavaszán is abban jelölte meg a komrnu 
nisták fő feladatát Németországban is, . 
hogy "A forradalmi megmozdulások összes 
formáinak előkészitése és kiboi takozta-
,tása során a legelkeseredettebb, legkö- 
vetkezetesebb és sokoldalu harcra. van szükség a szociáldemokrata és reformista 
vezérek ellen, és ezzel egyidejűlég a legkitartóbb munkára a szociáldemokrata 
munkásoknak,. a reformista szakszervezetek tagjainak megnyerésére az alulról meg-
valósitott egységfront taktikája alapján. 79 /id. m. 384--385.1./. Az alulról meg- 
valósita,ndó egységfront-taktika képtelenségéről -- azt hiszem -- nem szükséges 
hosszasabban írni, 1935 után a Népfront éppen az 1921-- 1923-as lenini hagyómá-
nyokhoz visszanyulvaminden szinten rnegvalósitotta . az egységfrontot a kommunista 
és szocialista, szociáldemokrata pártok, szervezetek között, pl. Spanyolország-
. ban, Franciaországban, stb. 
A tankönyvben'nem találunk emlitést arról, hogy 1931 tavaszán a kommunista 
párt a poroszországi népszavazáson a nácikkal együtt próbálta megdönteni a helyi 
szociáldemokrata kormányt, annyi engedményt téve az osztályharcos s ,ellemnek, 
hogy a népszavazést, amelyet a nácik "barnának" hivtak, ők "vörösnek" nevezték 
el. Azt sem említi a tankönyv, hogy a Komintern Végrehajtó Bizottsága 1932 
augusztus--szeptemberében az NKP elé a "szocialista szovjet Németország" megte-
remtésének feladatát állította, amihez természetesen nemcsak a fasisztákat kel-
lett legyőzni és szétverni, hanem előbb a polgári demokratikus erőket is, ide-
értve a szociáldemokráciát is. 
Minderről a tankönyvben egy szó seri esik, viszont két eredeti idézet érzé-
kelteti, hogy a munkáspártok közül melyik pártnak mi is volt az-igazi politiká-
ja. • Ezekből az idézetekből kiderül, hogy a gyáva, aljas SzDP azt fontolgatja, . 
hogy talán érdemesebb volna hatalomra, engedni a nácikat, mig az NKP vezetője, 
Th.lmann erre azt mondja:. "Nem létezik nagyobb és szégyenletesebb árulás a tö-
megekkel szemben, mint ha azt akarják bebeszélni nekik, hógy a fasiszták ugyis 
- belebuknak a hatalomba, hagyni kell őket kormányozni. 1932. juliust 4 /64.1./..  
A tankönyvből nem derül ki, hogy a KP prop agandája, amely 1928 után egyre erő-
telj :sebben hangsulyozta, hogy a polgári demokrácia és a nyilt fasiszta, diktatu-
ra között "osztályszempontból' nincs semmi különbség, milyen romboló, bénító ha- 
. - tásu volt. A tankönyv szerzője nem emliti, hogy Trockijt, aki már 193o őszén, 
amikor az NKP még arról beszélt,- hogy a fasizmus elérté csucspontját,hamarosan 
essze fog omlani, szociálfasisztának, árulónak, .stb. nyilvánították a kommunis- 
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ták sajtójában, mert defenziv jellegü munkás-egységfrontot javasolt a fasiszták 
allen, nem "alulról", hanem a szociáldemokrata pártvezetőkkel is szövetségre 
lépve. 
tankönyv nem utal arra, hogy 1931 folyamán az NKP sajtójában, parlamenti 
képviselőinék beszédeiben egyre nyiltabban teret nyert az a nézet, hogy a fa-
sizmus ellenállhata;tianul növekszik, győzelme mindenféleképpen elkerülhetetlen. 
Ilyen körümények között a KP helyesebben teszi, hogy ahelyett hogy "vakon" harc- 
ba rohanna és megveretné magát, jobban tenné, ha időlegesen visszavonulna, és hagy-
ná, hogy a fasiszták megszerezzék a hatalmat, és lejárassák magukat. 1931. novem-
ber 29-én az NKP Központi Bizottsága .felhívást tett közzé az "Egyesült Vörös 
Frontról". Ebben az NKP KB azt hangsulyozza, hogy lehetetlen legyőzni a fasiz-
must, ha előbb nem győzik le a szociáldemokráciát. 49üsd a hozzád legközelebb eső 
baloldali szociáldemokratát!" -- volt ekkoriban a kommunista világmozgalomban a 
jelszó, logikusan; hiszen a baloldali "szocdem" képes a leginkább luegtéveszteni 
az egyszerü haladó embereket. Remmele, Ths,lmann ;;ellett az NKP egyik legfontosabb 
vezetője, Thá,lmann közvetlen munkatársa 1931. október 14-én a Reichstagban kije-
lentette: a fasiszták uralomra jutásá. egycsapásra r_Zeg fogja valósítani. a  prole-
tariátus egységfrontját,, amely "mindent el fog  söf .örni". Gondoljuk át ezt logi-
kusan /lehetőség szerint gimnáziumi tanitványainkkal közösen... /: tulajdonképpen 
minden erővel támogatni kénó minden haladó embernek Hitlerék hatalomra jutását, 
nagy ravaszan csapdát állitva a náciknak av kormányhatalom formájában. Amint a 
nácik beleesnek a csapdába, és legálisan átveszik a hadsereg, a rendőrség, a hi-
vatáli apparátus fölött az ellenőrzést, azonnal, agycsapásra megvalósul a mun-
kásegységfront. Remmele fentebb idézett beszédében kijelentetté:, "Ezek a fasisz-
ta urak nem rémitenek meg bennünket, hamarabb el fognak használódni, mint bárme-
lyik másik kormány? -- mert..: a pajirpénz inflációjával rnyofaorba döntik a mun-
kásosztályt, az föllázad, elsöpri a fasisztákat, stb: 
1931--32-ben az NKP vezetői többször nyilvánosan kimondták, kinyomtaták: "ifi 
vagyunk alolnap győztesei, többé már nem az a kérdés, hogy ki kit győz le, már 
csak egyetlen kérdés van, mikor fogjuk megdönteni a burzsoáziát?" 
Sajnos még hosszan lehetne sorolni a tankönyv többi részéből is a tárgyi té-
vedéseket, szándékos elhallgatásokat, elavult értékitéleteketó Nehéz helyzetbe 
kerül a a gimnáziumi tanár vagy tanárjelölt, aki ' a történelmi igazságnak megfe-
lelóan akarja tárgyát oktatni. Ez az "uj, reform=tankönyv" minden talmi csillo 
gésa ellenére, a képek, táblázatók, grafikonok ellenére, ebben nem segiti. A dog& 
imatikus történelemszemlélet rut lólába minduntala:r átszakitja az uj forma vé-
kony leplét, amellyel igazi lényegét takarni igyekszik. 
Dr. Karsai László 
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Örökirónia  
Arás/ 
Irta: Nagy Imre  
a. E. szerint a felülemelkedett -- tehát  
barátságra képtelen -- Én egyik formája  
az irónia, ami a másik emberben csak a 
tökéletlent látja -- ahogy a hiu csak a 
tükröt, a gőgös csak a szolgát.  
Ez az irónia? 	 . 
Ha ez, akkor bedobtuk a törölközőt, alul-
ró]_ szagoljuk, - felford. , megdögl., stb..  
Hja ez, akkor felülemelkedett psyhénk  
ránkszáradt . 	 . 
Az IRÓNIA -- ezekután forzando molto vi-
vace azonban fortepiano egyszercmindpar-
lando rubato -- : kenyerünk ós vizünk 
falismert szükségszerüségeink apátlan- . 
a~ t ótlan, anyátlan-ablaktalan, f őnökt e-
lcn-vizvezetékteler. börtönében.  
Az irónia: - a formátlan szabadesés test-
v ri ós baráti nr3.vigátora.  
Az irónia: félelmeinket szeletelő, minden  
zuhintásával anarchikus orgazmusra fel- .  
bujtó, félelmetes guillotine.  
Az irónia: narkotiku-1 + mélyszaglás  
. szárny + fogsor + titkos operatív-hallu-
cinativ gerincvelőváz-vázlat. Szervet- 
lonség szilárdulásunkórt, szervesség  
r /ny /ugalmunké rt . .  
a 
' "Némelyek el akarják velünk fo-
gadtatni, hogy az a demokrácia, 
ha megtürjük, fogy némely in-
tézményben, mühelyben közpén-
zen, a nétől kapott felhatal-
mazással visszaélve egy törpe 
kisebbség rossz közérzetét, ha-
mis eszméit és rögeszméit ter-
jesztik." /Ng. 1983. j an.15 . 6.o,  
Elismerés nélkül  
Kritikett- 
~ 
Valami mindig bosszant. A filmkritikák  
igen gyakran. Az mostanában nem zavar,'  
ha egymásnak szögesen ellentmondó vé-
leményeket olvasok  
--~ kiöregedtem már a világot két di-
menzióban elrendezhetőnek. vélő .tizenéve  
karból; Laár csak szomoruan mosolyogva  
nézem az ifjusági müsorok disz-érett-
ségizőit, akik szemrebbenés nélkül 'tud-
nak. , nyilatkozni önmegvalósitásuk kitü-
zött utjáról: i 1 e n idióta nem le-
hetek már... /Ez az itélkezés persze  
felüle es, és inkább néhány évvel ez-
előtti emlékeimre támaszkodik, möstá-
ban már véletlenül is alig hallgatok-- 
nézek lomyen müsorokat, pedig meggyőző-
dédem, kellene. Mint ahogy nem elegen-
dő a viszonylag szinvonalasabb folyó-_  
iratokat olvasni/ -- 
inkább az, ha tulzott az összhang. 
Persze nem gondolom, hogy egy "karmes-
terre" figyelnek az íróik, de a gondo-
latmenetek azonossága, amit vélhetően  
a már rögzült, uniformizált, "számve-
vőségi" észjárás magyarázhat, bosszantó . 
Rémisztő a restség is. Nem tagadom, 
hogy születnek zavaros filmek is, de ha  
egy, a legjobb esetben félnapi munkával 
megirt kritika "dramaturgiailag átgon-
dolatlannak" minősit egy filmet, az ccai  
annyit jelent, hógy a kritikus a saját,  
"bevett" nézőpontjából, annak látja, és .  
/folytatás a 13. oldalon/  
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Az irónia: ama bizonyos aranyból Mészült vizelde a zsugorított világváros közepén,  
ahol -- udy, ahogy megigérték: hihetetlen, hogy épp ezt tartották be -- végre tá-
vozhatnak a vizelettel a személyiség korlátozó, leépitő tényezői: az elidegenedés,  
kiszolgáltatottság, elnyomások, az érzelmeket csomöba hurkoló, hurkába csomagoló  
szükségletek, a zs~foltok az,öntudat fehér, ill. kockás abroszáről, miegymás, etc.  
Az irönia: fekete napszemüveg annak á brutális, hétköznapi .látván yához, aki "te-
hetetlenül megadja magát és jó asztalos lesz, izzad, öl, aztán énekel, ebédel, be-
gombolkozik..."  
Az irónia: puhán és nyirkosan, mint a puha és nyirkos arra borju, odalök ehhez az  
elképesztően büdös mindenevőhöz, aki "tehetetlenül magadja magát., : " 
Az irónia: itt munkálkodik, tessék idefigyelni! -- hogy is van? "Az irónia: itt 
munkálkodik, tessék idefigyelni!" -- stb.  
Igen, itt működik, szive s közremüködése nélkül nemhogy gigantikus állítmányokat,  
de lüktető, szagos alanyokat, ragyogó gombostün feltárt belekkel. lógó tárgyakat, 
vagy görcsös, izzadt határozókat, sőt még mosatlan névelőket sem mernénk megköze.- 
literi. Igy viszont belépünk a rácsok közé, ügyet sem vetve az ammóniákos légkörre, 
a, csuszós ürülékre, az erős, sárga, vadállati fogsorra, a szemerkélő, lassu közöny-
re. 
Az irónia: elnevezik kategóriának, k a t e 	ó r i á n a k.  
1,7 e;határozzák-, szétszedik, összerakják:  
távolságtart ás 
empátia és tudatos elérzéktelenités 
-- kritikus + megbocsátó mosoly  
vagy mi? 	 . 
Elnevezik kategóriának kategóriának!: meggyőződésük, hogy a kezük közé került  iának, 	o 	~~y 	 ~ 	 gy' ,  
sőt már ki i s  szabták, összevarrták, fazonja van, felveszem-leveszem-most-éppen-
ironikus-vagyok, kiforditom-beforditom-mégis-irónia-az-irónia.  
Elnevezik kategóriának, kategóriának!?: nem érthető, ahogy nem érthető begyulladt  
serdülőkorban a hires pavlovi kísérlet -- miért vagdossák fel használható kutyák 
pofáját, amikor tisztában vagyunk a dolgokkal ki.sérlet nélkül is, nekünk is van  
nyálelválasztásunk /több is! /. 
Az irónia: az írás egyetlen öröksége, u-
tolsó törvénye, a tulélés szervezeti sza-  
bály lat a  
Az irónia: felelőtlen vállalkozói hév.  
Ocsmány hazugság a hályogos sz emU.nek: az  
operáció sikerülni fog, ne aggódjon, össz- 
pontosítson, egy pontot figyeljen, meg  
fog nyílni h világ. Lehet, hegy megnyílik.  
TJehet, hogy bezárul. Halak táto gnak ilyen  
mechanikus pontatlansággal, ilyen kétélü  
extázisban. 
Az irönia: "-Mi történik külföldön azzal,  
aki a sors különleges rosszindulatából  
önmaga fölé nő? 	. 
-- Elmegyógyintézetbe zárják, uram - mond-
ta G.A. 
•-- Helyes - mondta .a fiatalember, akinek 
arcát G.A. a sötétben nem tudta. kivenni.  
Fölséges érzés lehet. Szíves engedelmük-





Külföldön minden megtörténhet. Még mi is.  
Itthon természetesen mindenkor azonosak 
vagyunk önmagunkkal, vagyis azzal, ami 
rólunk tudhatós Ugy szerezzük be szüksé-
ges . szabadságunkat, hogy lemondunk róla,  
mielőtt igényünk megszületne. Ugy szerez-
zük be szükséges szabadságúnkat, hogy 
lemondunk szolgaságunkról, mielőtt igé-
nyünk megszületne. 
Szives engedelmükkel: , felszállnánk. Ha 
keresnek, itthon vagyunk. 
Az irónia: felmentés, mert nem tudunk  
tanulni ; csak átélni, nem tudunk tájé-
kozódni, csak megismerni, nem tudunk. 
smirglizni, , csak behatolni. Aki _ dióta 
ahhoz; hogy a kulturát a fejében tartsa, 
az csináljon u` at !  
Az irónia: a fülünkbe recsegi: ?°-•- Önök  
kötelesek naponta, hetente, vagy akár  
órámként, a tükör előtt lelkiismeretesen  
gyakorolni a ruhák ujjából, parókák alól,  
müfogsorok árkaiból előcsuszó-dagadó,  
nyálkás, sző-ös és -~apadókorongos Hibák 
Y i sszagycmöszölését , elsáncolását, . befé-
sülését, azaz és egyszóval -- gyengéd 
korrekcióját. A gyengéd korrekciót az 
Országos Gyengéd Korrekció Központi Hi-
vatalának megyei, járási, városi és köz-
ségi Segéd-Gyengéd Bizottságai ellenőr-
zik, Lógó H:ibó.val közterületen közleked-
ni vagy megállni szigoruan tilos! Hanyagu  
lóbálni, hivalkodóan összerogyni ; hango-
san undorodni szőrcsomóitól és potyadé-
kától szigoruan tilos! A Hibát, még ha  
	 sze- 
mélyi 
tulajdon is,  
foggal=körömmel, asz-  
szociációval o egyértelmü szö-
veggel, más éles, veszélyes tárgy-
gyal tettlegesen bántalmazni, gyö-
kerestül kiirtani szigoruan tilos! 
Önöknek állampolgári kötelességit-?1 . 
(fellépni, de szigoruan tilos rá-
lepri" 	! 
Az irónia: nem fógjuk ríme£ uszn .__ az 
ügyet, mégis jóizüen ásiturk, nyuj- 
tózkodunk, véleményt mondunk, alG . -
irun.k, bejelentünk, vagy éppé csak 
figyelmctlenüil rágyújtunk egy ci-
garettára, füstöt fújunk, tükörbe.  
nézünk "és még ^sak nem is ordi-
tunk'', pedig nem fogjuk megu.szni  
gaz _ igy et  4 
Az iróniai A félelem m e g-
e s z i 	a. l e l k e t ! megenné!  
de örökirónunkkal legéppuskázzuk. Cse-
re-bere fogadom, többet vissza nem a-
dom:használt rettegés eladó jutányos  
áron! zsiroskennyérre .l töprengőknek  
külön kedvezménnyel!  
Az irónia: az egység lehetőhége, a le-
hetőség egysége.  
Félő azonban, hogy az előző mondat  
kristály-csucsai, bibormélysége ha-
lálra sebzik a szépségtől és igazság-
tól eleddig nem érintett olvasót, aki  
nagyon egészségesen cselekedett, mikor 
is nem időzött el a fent emlitett é- 
, latveszélyesen vidám aforizmánál, ha- 
, nem folytatta az olvuást, mintha mi  
sem történt volna, fejlett életösz-
tönnel átugorva a jéghideg' patakot,  
ahol a fürdés nagyon jól esik, de va= 
jon nem frissiti-e fel mértéktelenül  
az izm.ckat, .a- bőrt, a szellemet, oly-
anryira , hogy a fürdőzőnek kedve tá-
mad füttyenteni, dudolni, talán sa-
ját szerzésü indulót énekelni, s""  
_ egitélni önmagát, mi több: lemonda-
ni, ne+adj+isten: felvállalni, ami  
már nyilváhvalóan tulzás lenne, ami-
ért is nem feledkezhetünk meg az óv-
intézkedésekről, há' meg kivánjuk ő- 
1 .rizni bölcs szaggatottságunkat, ne- 
hogy tömör és forró megfogalmazáso-
kat nyeljünk le, 'aminek veszélye most  
kevésbé áll fenn, mint e mondat előtti  
megdöbbentő ürességben,.ugyhógy kellő 
szkepszissel és csalhatatlan idegenke-
déssel akár vissza is térhet a nyáj ás  
olvasó az előző mondat immáron megsze-
liái'-ett, avagy ártalmatlanná tett  
kris :ály3sucsaihoz, stb.  
Az irónia: az uj aszkéták talpáláva=  
lója: természetrajongóknak -- a fü-
ves föld, felderítőknek -- utcasarok,  
utazóknak -- peron, tudóknak -- a vá-
góhiti betonja, a kórház mozaikja, a  
börtön kövezete, a laktanya aszfalt-
ut j a. 
Az irónia: zenei viszony. Ismétlés  
nélküli_ blues-séma: hangpatakja kö-
rülmossa, kifurja, megroppantja, vagy  
,épp csak megjelöli a néma sziklákat. 
Adj 3. t o k 	egy 	s z a k s 'z o- 
o .n, é s 	k i n o z d i t j u k  
h F l 	é b ő l 	a 	f ő l d e t!  
  
      
~ 
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Az irónia: moc'sos hülönj á. 	 t Az irónia: ludtalpbetét a 
r'?,t a. tengeren., • j tiszteletlenség margóin ka- 
.i~ irónia: hatásvadászat au- csázóknak. 
tortata könnyüszerral, Robot- -- 	Az irónia: a bizonyosság ősi 
pilóta az ismeretlen l e szál-- 	~ Y vallása, a bizonytalanság  
]_ ~ he=~_yen. Minden leszálló - ` modern tudománya.  
hely ismeretlen, Eri.r_tkez c - 	jj ti ' 	Az irónia: a gyülölet tej- 
~ . lKba; ami áramot enged a 	begrizesitésének kritikus , 	 ,~. 
egész toséébe. ~- 4 pontja.  
irónia. értatian, fehér, Az irónia: ha megdobnak kő- 
pihés,  meleg, oics6, tunc- 	~ 	 Tel vidd vissza, helyezd az  
cony, párolgó, illatos, Al- J 	( 	illető labai elé, barátságo- 
matian, át -,; etsző, el,tható, ! , sari csóváld a, farkad, avagy 
sz ivós, tarthatatlan, csilla- 	) 	S mondd azt, -hogy J á t , s z- 
gá, paszt ~ellszirü, áldott, 1 r~ 	 s z u n k 	m e g ! ós sza- 
g ohérfo g a, csupaseb, madár- 	! 	I . ladj az előbbi helyedre, a- 
35()_, 	zitó, mes,- - Í 
vagy mondd azt, hogy E 1 
te=6, megtartó, terhelt, t e t s z 	t t .e 	v e s z- 
c;ztönös, zsebkésnyi, for- ' 	 t e n i 	a 	k ö °v ót! -- 
a. :.: ;: 5k: ősze r, malackodó 	
~4 	
; de a -legjobb az lesz, ha 
hip k_p]_ó  °. mindenséghez. 	;~ —1 1; 	 r kiselőadást tartasz az i1 
róni-a : 
 
istenülési, pihe- - letőnek a gravitációról, e-
r.. 	:eurózis csigalépcső- nergiamegmaradás'ról, röppá-  
f T  lyáról, az emberi test köny-
a._~ n.t seez ~ etc poil -c ja,iról, ütés okozta, biológiai elváltozásokról, a veszélyhelyzet  
ill. sérJiés okozta pszichikai effektusokról, a visszafojtott indulatok kárós  
3ho1ógiai---fiziológiaié hatásairól, a levezetett indulatok káros társadalmi ha- 
':.airól. vagy_s 1:.gy általában egy kő /célzatos/ elhajitásának feltételeiről,  mi--
t,; 	._ö Jeti e:5mónyeiről -- majd meghivod az illetőt egy sörre, hogy közösen  
:L2_ha.s&tok 	1a.ngyos, gyer_ a és állót italt. 	. 
az autóbusz hátsó ablakához megyünk, méka.paszkodunk a kapaszkodnivaló-
b a.n, Az a.utób _zsz elindul. Most iktassuk ki az autóbuszt.  
lo_..yzet - nb-r k,rő sebessóg geJ. siklunk j val az ut felett, háttal! Hullámzunk,  
rep41lün-c. A veszé;l<< á1lanw 5. his^ze n felelőtlenül hátrafelé repülünk, mégis, mint  
a=s-  nevet ségesn:: :k fari: ja, hogy az ő lába is kerülhet gipszbe, ;gyorsítunk. A lát- 
án;; lázba hoz mindenkit rem k -_I me hód _tani egyetlen métért sere, könnyü mosoly  
lyal túvolit jak az akasztófa.-láp' kat, a szabályos házakat, a foltókat, a mozgó  
..ács ila. - zö11 pulóvereket. Engec.ókeny pillantést vetünk a közeli feliratokra,  
koor.dinála. "L s_an járókelőkre, mert tudjuk, hogy, másodperceken bélül beleolvadnak a  
egyör.tetübb szérl.:ozet''e, Melynek mélyén összemosódnak a karcoló fények  
oeomlik az utca, szánalmas zuhanás a szakaakba, előterében lelapult autók  
zörögtek utál -.rt-, a bent ülők, J.3_1zegve a szorongásól, mindenáron be akarnak avat  
állandó veszéllyel járó-repülésünkbe, néhány izzadt tenyerü Ikarusz elruga  
kik- belecsimpaszkodna siklásunkba, de mér ki is bukott a semmibe, vol  
ntnc;,, mertezt hitték, előre tervezhetne: :-, holott há t rafelé. tervezni is csak ke-
veseknek jutc+t, osztályrészül,  
hlluak állar. :.cc vc .zélyben áttekinthető zavarunkkal:  
ir_-rónia: T'T c m 	fogjuk 	r_Z . o g u s z a  
íogju iieg szül: bizalmatlanck vagyunk, rossz  17atkány vagy. ha égő tankhajón  
4 ca. ,sz ^.z ujvil .gba hajóznia bizalmatlanok vagyunki nem bizhatunk abban. aki do-  
uinálni agyar. aki jólértesü.lt. aki elismertet. bizalmatlanok vagyunk. nem fogjuk  
kerüljetek el. nem bízunk abban. aki fontost aki titkot tart. aki elke  
scredilr, akinek nincs gyomorfekélye. aki odanéz, ha a zippzárt hallja. . aki dohán 
mert szL_-kcége van rá. aki köhögd mert zavarja a dohányfüst. aki még nem éhe  
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zett. aki jólesően szeret, talán meg  
is hizik. aki el akarja magyarázni.  
aki nem rontja el. aki felháborodott.  
de éjszaka jól alszik. aki elmindja  
élményeit. s ettől jobb an érzi magát. 
aki jól emlékszik. aki dicséretet vár.  
aki vár. bizalmatlanok vagyunk. nem  
fogjuk meguszni. hacsak különös ked-
vünket nem leljük abban. hogy minden  
illetőt orrbanymmjunk. .hogy minden il-
letőt hátbacsapjunk. egy szavukat se  
higgyük el. rosszul játsszuk hazug 
együttérzésünket. hogy őszinténmeg-
sértsünk, őszintén szemlélődjünk. ő - . 
szintén becsméreljük magunkat..párat-
lanul szeressünk.  
óvatosan.  
hidegen vagy zavarosan.  
nehogy visszakapjuk.  
stb. stb,  
Nem fogjuk meguszni. csak b e n n e d 
bizom. 
b e n n e d, b e n n e d. b e n n e d. b e n n e d. benned, benned.  
b e n n e d, stb.  
Az irónia: a viszonyulás, ami kivirágzik, illatozik, selymesen habosodik a ma-
gunk látásának sivatagi órái közt. Ime, a fogalmazás csámpás vonzatai: szó sincs  
itt sivatagról. A sivatag nagy és erős, a sivatag 'kisportolt lehetőség, alkotói 
szabadság.  
Az üzemi konyha egyik gőzös helyiségéről .van itt szó. 
Zsíros gőz puffad a fejek közé, mégis tudjukfl hol van a krtimplihámozógép, hol  
vannak a csapok, gumicsövek, üstök, zsákok, kések, hol van a lefolyó, a helyi-
ség szive, zörötte huscafatok, csóntszilánkok, örvénylő, szivárványos viz. Az 
ajtók zárva, az ablakpárás, 	 , 
Mnaen kiszámitható, minden megtervezhető, a csömörig ismételhető, .és még azon-
tul is: bekapcsoljuk a krumplihámozógépet, beleöntjük a krumplit, várunk, amig 
a gép szét nem hámozza, használhatatlan zuzlékká nem zuzza a krumplit, akkor le-
állitjuk a gépet, és a zuzlékot a lefolyóba továbbitjuk. 
Időnként krumpli-szállitmány érkezik.  
És akkor elmegyünk és viszonyulunk.  
Az irónia: a rémek törvényesitett inkarnációja. 
Vállaljuk, hogy sárga és éles grimaszokat vá,gur .k, hogy sárkánybüz sistereg csor-
ba fogainkon, hogy émelygünk, hogy befelé dől hullaarcunk, hogy titokban fakó-
vörös rongyszakállt növesztünk., hogy viszketünk, hogy összerándulunk, hogy falunk,  
.hogy üritünk, hogy lóg rajtunk a ruha, hogy körmökkel rendelkezünk, hogy nem tu-
dunk kielégülni, hogy lyukas a szemünk, hogy daganatokat, anyajegyeket, vágáso-
kat, csomókat, gyulladt zárványokat hordunk, h ~~ :_': .v -,ránytalanok vagyunk, ha van  
arány, s ha nincs, hát hempergünk a hiányában, hogy j elteljük' a részegséget, hogy  
szavak nélkül is értünk, hogy épp csak hajszálnyira elmozdulva belsós:égeinktől,  
mintánkból kilökődve élünk, hogy erjedünk, bom .luAk; elépülünk, szikkadunk és  
szíj jasodunk, hogy ostor leszi nk, hustól idegen, leírható és folytathatatlan,  




'/folytatás a 8. oldalról/ 
nem fárasztotta magát egy kis sétával; 
hatha van olyan pont is, ahonnan nézve 
a kép összeáll. . 
/: sok lesz már az altalánosságokból, 
mi ért' is kezdtél irni? :/ 
Kétszer léttan Fabry Péter filmjét, 
már az első alkalom után -- látva a 
megjelent kritikák ostobaságát és ta-
pasztalva, hogy ismerőseimnek is tets 
szett -- elhatároztam, megpróbálok ir-
ni erről a véleménykülönbségről. /Ezért-
néztem meg egy hónappal később, egy má-
sik kisvárosban, más összetételü közön-
séggel uj ra ,. Amennyire megitélhető, ne-
kik is tetszett./ 	. 
Ugy vélem, az előbb emlegetett néző-
pontot nem is olyan nehéz megtalálni: 
/folytatás a 14. oldalon/ 
Előszó egy utószóhoz  
Megj'e1 ent égy mostanáig ritkaságnak 
tűnő, s csak magánkönyvtárakban ol-
vasható könyv: Aldous Huxley remek-
beszabott anti-utópiája, a. Szép ujj  
világ /Brawe New World, 1932.1. 
A korábbi regényeiben megszokott 
játékos könnyedségét /TJyár a ka stély-
ban -- Crone Yellow, 1921; Legnadr L 
és  társai -- Antic Hay, 1923; Pont  
és ellenfont vagy A vésfzet bábjátéka 
-- Point Counter Point, 1928./ most 
a szardonikus kétségbeesés hangja 
váltja fel: 99 Zömök, szürke épület. 
Mindössze harmincnégy emelet. Kapu-
ja fölött felirat: Központi Kiköltő 
és Beidegző Intézet. Még feljebb ke-
rek címertábla, mely a Világállam 
három nagy jelszavát hirdeti: ÁLLAN-
DÓSÁG, KÖZÖSSEG, . GYÖNTETÜSEG. " -- 
    
Ezen a gunyorosan sivár alaphangon kezdődik. a siratóének a Szé uj világról, 
melyben a SZABADSÁG helyét az ÁLLANDÓSÁG, az EGYENLOSEGET-ét a KÓZíÖSSEG, a 
TESTVÉRIS G-ét az EGYÖNTETÜSEG foglalja el. Itt mindent mechanizáltak, a mikrosz-
kóp alatt megtermékenyitett pete lombikban fejlődik,. "állami;" terv szerint, már 
eleve Alfa, Béta, Gamma, Delta. vagy Epszilon embernek születik, s ha bánata van, 
igy sóhajt Ford után pár száz évvel: s'-- Ó, Fordom, bárcsak le se fejtettek vol-
na! 94 Sóhajra egyébként alig kerül sor, hiszen minden Alfa, Béta, Gamma, Delta 
vagy Epszilon polgár -- hála a szólamokat gépiesen és gépi uton ismétlő hipno-
pedagógiánk -- meg van győződve arról, 
hogy a-Világállam legboldogabb embere, 
s különben is, mi nden esetleges fájda-
lomra ott van a gyárilag előállitott, 
államilag szavatoltan hatásos orvosság, 
a szóma. "-- Szóma, ha mondom, regit a 
gondon: Már egy fél köbcenti is helyre- 
biccenti!" -- dalolja a pneumatikus lány 
kedvesének fülébe, ha az esetleg aggód-
nék, hogy megszólják, amiért már több 
hete ugyanazzal a lánnyal vesz részt a 
Ford-orgián. Az Alfák:<<ugyanugy képtele-
nek a nehéz fizikai munkára, mint ahogy  
az Epszilonok, ezek a torz képü félmaj-
mok képtelenek a szellemi munkára... . 
Huxley egyforma elvontsággal utasít- 
. ja el az agyonmechanizált amerikaniz-
must, a programozott szocialista osz-
tálytudatot, a szektarianizmus merev 
kérlelhetetlenségét, Pavlov feltételes 
reflexein és Freud pszichoanalizisén 
alapuló tudományos boldogságtervet. Eb- 
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ben a társadalomban mereven elkülönült, állandó jellegü osztályok vannak, mint a 
kapitalizmusban, és olyan osztálytudat, mint a /szocializmusban/ proletárdiktatu-
rában. A hipnopedagógia -- mely értelmi nevelésre teljesen alkalmatlan, de erköl-
csi nevelésre hatásosan alkalmazható -- minden ósztály számára meghatározott óra-
számban adagolja az osztálytudatot. . 
A Szép ;ij világban általában nincs egyéniség, az ember Alfa, Béta, Delta; Gamma, 
Epszilon. Egyéniségük 	csak olyan embereknek van, akiknek lombikjába gyártási hiba 
folytán az előirtnál kevesebb vagy több önérzet jutott /Bernard Marx, Helmholtz 
Watson!, vagy akik, mint a Vadember, egy távoli barbár rezervátumban születtek,  
..hol anya, apa és hasonló trágárságok még megbotránkozási sem keltenek. Lehet  
t.;yéniségük még azoknak is, akiket társadalmi helyzetük egészen kivételes intelli- 
genciára prddesztinál,, mint a tiz világigazgató. 	 . 
. ernard Marx Lenina Crowne iránti -szerelme, hüsége és éíniat ti magányossága ne-'  
vetséges. Helmholtz Watson rimtechnikus /tudományos értelemben, vett költő/ az " ad • 
bsu_rdum" vitt munkamegosztás világának eszmények nélküli lapossága és szürkesége  
miatt képtelen szép verset irni. . 
A regényalakok közül a kritikát a Vadember képviseli, mint Voltaire hőse, ő is 
teljes értetlenséggel áll szemben egy értelmetlen világul; Azonban a tudomány 
a .: onracionalizált világával szemben a Vadember csupán individualizmusát tudja  
saem:)eállitani, aki viszont egyes ‚részletjelenségek találó birálatán kivül, ném 
tudja az egész társadalmat szatirikusan 	 • 
S ezért nem lépheti át Gul- /folytatás a 13. oldalról/ 
liJ ,árként e világot, hanem áldozatává 	a ,filmben egészen nyilt jelek mutatják  
kell válnia, 	, az irányt. Sokan épp e jelek meglétét 
1ln1aár fél c v százada . annak, hogy ez . kifogásolták, ahelyett, hogy közelebb- 
regény először megjelent.' -- olvashat- 	ről megnézték volna őket. Vegyünk sor- 
juk az utószóban. Valóban ennyit kellett 
várni 	
ra néhányat:     
arra, hogy a regényt ujra kiadják. "Már  
13ha eddig zárolt anyagként tartották 
a film kezdete is unalmas is-  
métlés: a budapesti panorámát már lát- 
könyvtáraink azt a néhány példányt is, 	tuk a Dí1GKESELYÜ elején -- és ott jobb  'amelyet 'megőritt ek a II. világháboru kul- 	is volt."  
turapusztitó időszakából, most -- hála ; ., 	p 	, , -- Csakhogy   a . NYOT~,I NÉLKÜL nem ugya.n- 
l~uczkaé Péter sorozatának -- meglepoen nagy 	kezdődik: -. 	, . 
~ , dán 
ugy ~ ,~o ik: itt nem a város helikoptE  
p.él	yszámáan áll az olvasni vágyók ren- 	n . r_q1 fényképezett prospektus-arcát lat- 
ciclkezé sére /185 00o példány /. 	juk, hanem gyérülő haju tarkóját; ócs- De bizonyára nem véletlen az, hogy 	 - 	-- krá. háztetőket, málló tűzfalakat. Itt 
scifinek minősitve kerül kezünkbe... nem csillog a Duna, nincsenek hegyek,  
Huxley gunyo lja a tudomány égi sze alatt 	fák, csak a salétrom virágzik a lassan 
tündöklő társadalmat, s a fejlődést mi- pusztuló falakon. A perspektiva is más, 
tosznak tekinti, mivel egy későbbi tanul-  nem madártávlat. Alig emelkedik a ka- 
mányában igy, ir róla: "H a különféle ezek- , 	 ~ 	 méta ~ a. tetők fölé, mintha, csak egy kic; tél, es vallások papjai... hajlandók lenne- 	' 	 , vél magasabb ház ablakából tekintenénk  nek azt tanítani, hogy az emberiség végső 	ki. Nem gondolhatunk szárnyalásra, in- 
célja nem a megismerhetetlen jövóben van, 	kább bezártságot sugall ez a kezdet.  
	
- hanem a belső világosság időtlenségében, 	Bezártságot: szobába, városba, életbe.  
amit minds en emberi lény itt és most elér- "Cseh Tamás jó énekes, de szinész- 
het -- akkor a fejlődés mitosza, amint a  nek 'csapnivaló; civilként téblábol a  
j ol_en bünözés igazolósa, sokat ve szit ene  vásznon., 
kártékonyságából" Azonban biztosan távol 	'Cseh 
 attól a pesszimizmustól, hogy szép Viszont Cseh Tamas' embleraatikus P 	' 	- 	figura, lehet, hogy erre volt szükse- iródalmí pályafutását science--fiction-  . ge a rendezőnek, es nem egy jó színész irásra váltsa fel, mert későbbi müvei bi- 	re. A szereposztás is jelzés néha, a  zonyitják, hogy hitt a regény müfajában. , /golytatas a 16. oldalon  
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Ezért kicsit kondicionált elképzelésnek tartom Huxley Szépvilá iát a Kozmosz  
Fantasztikus Kdnrvek sorozatban látni, s majdnem olyan nevetséges ötlet irói 
eszközei miatt /mert a mü cselekménye a jövőben játszódik/ tudományos--fantasz-
tikus regénynek titulálni, mintha Dickens Twist  Olivérét bünügyi regényként  
az AlbatroszKönyvek-sorozatban jelentetnék :izeg. De lehet, hogy egyszerü fejlő-
déssel állunk szemben, s maholnap a Kozmosz Fantasztikus Könyvek-sorozatban fel-
bukkan Campanella .alapállama, Morus Utópiája, Swift Gulliverje, majd esetleg a  
Gondolkodók-sorozattal . közös gondozásban Platon, Bacon, Marx és más, . a jövő tár-
sadalmaival fgglalkozó nagyobb szerzők rsüveivel is találkozhatunk... Esetleg egy  
kicsivel jobb minősé ,gü papiron /kemény fedélről nem is álmodom/, bár .az árak saj-
nos nem kedveznek a kulturának sem...  
Mindazonáltal köszönettel kell fordulnom a könyv utószavának írójához, mert  
találóan és csodálatos tömörséggel foglalta össze a mü tartalmát, hogy a S.? 
uj világ bemutatja:  
"A diktátorok uralmát  
akik nem is kenyérrel  
és nyilvános játékok-
kal, hanem stupis jel-
szavakkal teszik ke-
zessé a tömegeket; a  
tekintélyuralom el-
vét, mely nem éri be,  
amivel az abszolutiz-
mus, hogy telj esitsük  
kötelességünket, és  
hallgassunk, hanem 
elvárja tőlünk, hogy  
lelkendezzünk, ujjong  
j unk , valljuk boldognak  
magunkat és éltessük 
a vezért. A munkástö-  
illegek tudományos mód-
-szerrel való de gene-
rálasa, a hipno szu g  
gcszció, az eugenikai  
megjegyzést szeretnék tenni az utószóhoz, azt, hogy ennek a társadalomnak Ford és  
Freud nem istenei hanem csak prófétái, az istene 'ennek a világnak a 'TUDOMÁNY.  
Engedtessék meg nekem, hogy idézzem a magam igazolására a Kozmosz Fantasztikus  
Könyvek . . cimiu sorozatról irt eszmei összefoglalóját a szerkesztőnek: "A Kozmosz  
tudományos--fantasztikus sorozat a világirodalom és a hazai könyvtermés legjavá-
bó1 válogat: a megjelenő regényekben - és novelláskötetekben a science--fiction leg-
főbb erényei mutatkóznak meg: hit 'az emberi észben - -Na tudoménybanL hit a csel .ek-
v ~~ sben -= a fövőben+   
Az irodalmi i gényességü és izgalmas cselekményekben bővelkedő sorozat minden  
egyes uj kötete 	uj meglepetés."  
Talán . ezórt tünik furcsának Huxley tudományón . csufolódó regénye éppen ebben  
a sorozatban, de mindepsetre izgalommal várjuk az uj meglepetéseket...  
,  
Szebedy Tas  
.15 
hókuszpókusz egy  
komplexum: a náci  
világ... elmélete  
és gyakorlata. d' 
Helyesen álla-
pitja meg azt is . , 
hogy. Huxley eluta- 
sitja a szocializ- 
mus perspektiváját. . 
Ez a minden művé-
ben kisérletező, in-
tellektuális alkotó  
ezen anti-utópiája  
egy Morus Tamás és  
J. Swift nyomán ha-
ladó, keserű társa-
dalomkritikát ad elő.  
Látomása pesszimista  
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/folytatás a 14. oldalról/ 	fokozat nélküli/ hivatalnok mondja:  
Studió K vagy a kaposvári szinház tagjai- 	-- "Hát igen, a stilus. A stilus.nagyon 
nak szerepeltetése önmagában is bizonyos 	lényeges. Bekódolták már?" 
kapcsolódásokat jelez. /Véletlen áthallás 	- - Kövessük az utasitást:  
lenne, hogy a kaposvári Marat/Sade-előa.- A két hivatalnok az ablaknál áll 
dás Duperr .et-j ét itt 'Báró"-nak nevezik.?. 	/kivül a belvárosi háztetők, most a  
-- ha `ez az ötletem téves is, az előbb em- 	:Bazilika is látható, de nem sokkal  
litett nyitó-képsor többszöri -- néha mó 	jobb az összkép... /, és felvágottat  
dositott -- visszatérése a film bizonyos 	eszik, papirból. /gondoljunk a tucat- 
h angsulyo s pontjain -- tehát aláhuzott krimik állandó kávézásaira... paródia?/  
elkápessége -- is megerősiti az emblema- 	Most körvonalazódik az ötlet:  
tikosság feltételezését./ 	-- "Faragó főhadnagy azt irja valamelyik  
'?Teljesen motivál ~ .tlan, hogy a "Főnök" 	cikkében.... megbizhatóak a statisztikai  
:Mért válik bűnözővé... hiszen a pénz sem 	adatai is... tegyék be a teljes mintát!"  
érdeki igazán,... a videón is csak az Az ujabb skatulyázási próbálkozás 
utcát bámulja..." 	 előtt lássuk a prcedura ismertetését, 
Valóban nincs a film elején e -árlicit, 	ahogy az első potenciális tettesi&ek .  
magyarázat, miiért. De jelek itt előadják: 
is vannak, és végül is, ez az a kérdés, 	-- "Kétmilliós várós. tol o37 25 é•s  
amelyre a teljes filmnek kell választ ad- 	6o év közötti érettségizett férfi. A  
nia. 	 25 éven aluliaknak nincs elég tapasz- 
A rendőrség szerepét, bemutatását is 	talatuk, az 5o év fölöttiek már nem kez- 
többen kifogásolták, de még az eddig lá- 	denek uj vállakozásba A három büntény 
itt "pontossággal" sem nevezték meg el- 	szervezője tud autót vezetni, méghozzá  
lenérzésük forrását. Persze, látható, a nem is rosszul. Ez a szempont az erede- 
,zá_eitógép szerepeltetése okozta e kinos 	ti mintát 26 113-ra csökkentette, A 
helyzetet. Mikor is emlitik először a film-  keresett személy tevékenységéhez moz- 
ben? A 'nyomozást' vezető /név és rend- 	gékonysá ._;, sok szabadidő kellett. La- 
, 	 kásépitők, maszekolók, elfoglalt értel- 
miségiek, funkcionáriusok -- eze k . nem  
lehettek. Igy mintegy 15 .00-ra csökkent  
a mi.ata. Kivettük az alkoholistákat,  
imbeciliseket, betegeket, stb... Átkértük a hadsereg illetékes kollégáitól a megfe-
lelő információkat... igy az eredeti loo 000-ről 31-re csökkent a miín.ta4 Természete-
sen ellenőriztük valamennyit, persze a hagyományos módszerekkel. Négyen maradtak.  
1' rgyi bizonyitékaink - nincsenek, 0.e lesznek azok is." 
"--. Ls ha ezt a hrom bünizgyet csak elképzeljük, és nem is történtek volna meg... 
én akkor is?...'  
"-- Nézze, mi tévedhetünk, de ezek a gépek hibátlanul dilgoznak. Emeljék fel a  
redőnyt!" Az ablakon át most egy sz:ámitógépterem mindennapi életét látjuk: fehér-
köpenyes operáto-_-ok sétálnak, mágnesszalagokat fűzögetnek, etc... /A közönség nevet,  
nekem pedig Monseigneur Jacques Fournier jut eszembe, aki a kinzókamrán át vezettettE  
fo E adótermébe a kihallgatásra me .gj Menteket. , . /  
Erezhető a stilus? Nem szatíra, ahhoz szikárabbnak .kellene lennie. Blődli. Hem-
zseg a logikai hibáktól, képtelenségektől. Kezdve azon, hogy tulh .ngsulyozzák a Fő-
nök intelligenciáját, kreativitását, majd az érettségizettek között kezdik keresni  
-~• 	~ a , hisz 	, • 	 ~ 77 	 ~ r., 1e akkor ez motivum 	/E . fe l j egyz sei, pe 339ó / ,4 Mester és a Főnök is  
2éter... Es még sokan mások, .... valahol csak cl kell vágni az asszociációs l.In-
cok.a.t, nem irhatom teli az egész gondolat-jelet, i De azt még el kell mondanom, 
melyik az a két jelenet, amikor a bo-beusztatott nyitó-képsor módosul: először .  
akkor, amikor a számítógép képernyőjén a tízezres nagyságrendü minta jelenik meg; 
:: sodszor a. testi szerelem képei fölött; mindkét esetben "felnéz a kamera, a  
--horizont felé i'nyit" a kép -- és a háztetők mögött megjelenik egy lakótelep...  
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-- mintha együtt járna! --, a mintából c 
csal később zárják ki az értelmi fogyaté-
kosokat -- elvégre a magyar iskolákban...  
--, és kizárják az alkoholistákat, a 
funkcionáriusokat -- mintha egyetlen 
íróasztal sem lenne ebben az országban,  
amely mellett jutna idő imásról gondol-
kodni... 
Tegyünk egy kis kitérőt számítógép-
i,;ben. A gépek, legalábbis igy, "pre- ~ 
ventív:' céllal -- ez valóban "megelőzői;  
el járás; ezt ismeri fel az első beidé-
zett: "Ha csak elképzeljük... én akkor 
?.... 4 P: potenciális bünözőket keres...  
-- kririlinológiai célokra talán még nem  
h'.sználha.tó. /A biinügyi . nyilvántartás  
:.:ds "müfaj ". / A népességnyilvénta.rtás 
~d:t~r~_ból kiindulva nem lehet tízezres  
nagyságrend alá szükit eni a kört, pl. az  
. v 	 - . 
fanyalgását talán az indokolja, hogy  
a film esetleg a másfajta nyilván-
tartásoknak kijáró ellenszenvet erő-
sítheti, igy kelthet számitógép-elle-
nes közhangulatot. Hiszen közismert,  
hogy ez az eszköz alkalmas a -- ki-
mondott vagy rejtett -- Berufsverbot  
széleskörii végrehajtására.  
A mostanában kiépülő információs 
hálózatok társadalmi hatásait a jó 
pár évvel előttünk járó Nyugat-Euró-
pában is csak jósolgatni tudják, ill. 
az elvek posztulásánál tartanak. Ta-
nulságos beleolvasni ennek egyik hoz-
záférhető dokumentumába, az 1978-ban 
Giscard d'Estaing számára ké szit et t  
un. Nora-jelentésbe. /Ennek is van  
stilisztikai érdekessége; az etatista  
szellem önmagával küzd, bár nem tul  
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-s%es szabadaszó, minden tulkoros egye- 	sikeresen: /  
teista, ette megfelel a kritériumoknak. "A társadalom áttetszősége áppugy,  
: agyís a "kötetlen entellektüel?4 -ek lé- 	mint a kollektív ős egyéni helyzetek 
e látens társadalmi veszély; Péter csak 	jobb ismerete nem mindig jelent hát- 
.. . " iackúsok" tisztes céhének tevékenységé- rányt. A járadékok; a kiváltságok és  
be szállt be, de akár egy állami cég 	csalisok a homályból származnak,  
munkájába is belekontárkodhatott volna... / 	A demokratikus tdrsadalmi eszmével  
r 	`g ' 1 	L L./ 	nem egyeztethető össze a magánéletre,  ~za~~lto se~péke ~ enlito ~ kritikus /c, . Z. 
 vallási és Ooliti kai nézetekre, az  
erkölcsre vonatkozó információk nyil-
vánosságra hozatala, vagy felha szná- 
sa. De vajon milyen irányban befolyá-
solni a társadalmi mechanizmus müködé-
sőt az, ha bárín :egyik vállalat j övedel-
rsiéré vonatkozó ismeretek a tökéletesebb  
számitógépesités folytán kevésbé lenné-
nek bizonytalanok? Érdekes mggfigyel-
ni, hogy Franciaországban a szabadság.-  
jogok közé tartozik a jövedelem eltit-
ko1á a, mig az Egyesült Államokban  
két sógbebj tő, ha nem tudja valaki,  
mennyit keres a szomszédja. /.../ Na  
a társadaloin eléggé demokratikus ahhoz,  
hogy elkülönitse ellenhatalmait, ha 
megfeleően mozgékony ahhoz, .hogy :...égszer-
vezze a harcot a számitógépesités kö- r 
vetkezményének tekinthető "uj bünözés"  
ellen,' akkor a kockázatot nem az át-
tetszőség rejti magában.  
` 	 - A veszély a társadalom egészének  
gyengeségében ,.'e j lik. A modern irányítási módszer megsokszorozzg. a neUralgikús  
i'-üzpoutokat, az informatika tulságosan központositott alkalmazása esetén nagyon  
-:;,egnö rekedn.p a véletlenül vagy szándékosan jelentkező zavarok iránti érzékenység  
rendszerekben.  
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A k6zi ; azgatási szervek feladata az  9  hogy saját területükön tá mogassák azokat  
3-Z erőket, amelyek ellenzik a: központositási törekvéseket. /.../ Ez az egyetlen  
nád arra, hogy megőrizzék a társadalmi szintér leggyengébb szereplői számára az  
lutonómia és a felelősségtudat bizonyos fokát; Egy átlagos országban azonban a  
aatalmi viszonyok átrendeződése bizonyos mért. kü szabadságot tételeu fel az eset-
leg szembehgl rezkedő külföldi államokkal 5s 5rrdekelt ségi csoportokkal szemben.  
Ez néhány stratégiailag fontos területen legalbb minimális fiku szuverenitást  köp► 
vet( ]: meg." /KSH kiadása, Bp. 1979., pp. 667-67./  
Térjünk vissza a filmhez, az talán egyszcrühb, mint az informatika problémái.  
ézzünk még egy epizódot /volt, aki azt irta erről, értelmetlen blöff..•. /9 A döntés p  
pillanata előtt .kóter egy presszóban hallgatja barátnője fecsegését, amikor meg-
jelenik egy idősebb nő. -- `Jánost ismeri? .. 3a•rát ja... Tavaly ment ki Hessen- 
be Annához..."  
--."Nem." 	 S , -- "... Anniihoz." 
-- 99N em
~~ o e p 
-- 
s i' is halt .:9  
-- "NEM i'N VAGYOK!" -- mondja Péter, és hirtelen támadt érdeklőd; csel 'fordll a lány  
felé: -- ?Azt mondtad, nyugatnémet?" 	 . 
Az elején azt mondtam: Cseh 'Tarás emblematikus figura; ezért önmaa a szerepben  
is. Emlékezzünk csak az elsó zenekarára, amelynek az összes tc3bi tagja disszidált.  
Péternek is számtalan ism6rőse,. barátja szóródhatot szét . a világban.. i mint ahogy  
lassan mindannyiunknak. Mintha törvényszerű lenne, hogy neki kell vágni a határok-
nak  9 néha a hárómszinü kövekkel, néha a 5-sal jelölteknek; .
9' otiválatlanság?" -- Talán sejthető, triviálisnak tartom a választ: Péter  
a .z . rt lesz Főnök, mert már csak ez a lehetős,; adott számára, hogy használja fel-
xaasztalt eszét. No persze, ez pótcselekvés. Tudja ő is Reignáltsá.ga épp ebből  
4ármazik9 nem hisz már a beilleszkedett nemzedéktársainak ön-mitológiájában: "be 
kell szállni a ringbe, öregem, és évtizedes pofozkodással megteremteni a feltéte-
leit, hogy a valódi munkánkat végezhessük...' /ez nem a . filmből idézett mondat/.  
aá, j a, hogy a menetek egyre hosszabbodnak, egyre többen szoronganak a kötelek közt,  
:s a küzdőket Egyre inkább csak az érdekli, hogy a.következő övön aluli ütéshez  
- lk .lmas pillanatot elkaphassák -- ami 
z .pn tul van, egyre kevésbé fontos..  v :,ze1 magyarázható -- hogy ne csak a 
w_1ccn kivüli té:ayezőket emlegessem -- 
három ügy részéetes bemutatása is:  
.)ennük ,érezhet': a 'jól végzett munka ö-
röme", Az .első inkább még csak próba,  
ebből adódóan van bizonyos feszültsége is.  
második az "igazi" /itt a rendező már  
jól léthatóan nem is törekszik izgalom 	. 
'LeltésSre/ ; itt van a film hangulati csucsi4 
pontja is, a páncélszekrény feltörése 
"a jelek egyórtelmüek: szines lángok,  
szikraeső, majdnem ujjongó zene... a  ✓! r smasszer-szabásu órők már-már tulzótt 
karikirozása is a nézők. "feldohásának"  
az eszköze; szabadabban élhetjük ki el-
lenszenvünket/, 	nem véletlen, hogy  
ebből a Főnök kimarad; csucspontja annak  
filmezek, melyben a szereplők a jelene- 
tek döntő t ibbségében pocsékul érzik ma-
gukat . 
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ssaia0atmo sup3.1-LS9azzaq l! Tel-T 3josnxTs  
-Tax 	suTM 'gmopeszoH e mau '/•ooT •d 
'17/096T • AUtI :PA/ ' ee-1; ~q-TI zmTepes.z>?q-u e o 
44.z -- /mau 1.Vo,ze ze '31nrl-Tt 4.9za31 e sa  
T/C861 Ta P-4.uTopuóJ 6T 
VÉGE 
;,ondolat -j el 1983/i '  
kitalálni, 4l olyan leltetne a nép szá- 
' :.náraltfontosságuvá vált tömegkommuni-
kációs papi egyre nagyobb részét hazai  
alapanyagból előállitani, vagy nem na-
gy a —kapsz ,pénzt a további csinytevé- 
sekhez. Jönnek a szük esztendők, és  
már nem olyan egyszerű az élet, mint á  
század derekán, amikor a rádió még tiz-
ezer forintért legyártathatott egy vig-
operettet, -- Ha nem hiszed, nézz csak . . 
utána Emil bácsi memoárjaiban! 	. . 
etc...'4 /csak joviálisan? /.  
/:elég! ahogy a multkor az ÉS egyik  
üdvöskój e írta, volt: Zsiga bácsi forog 
a sírjában! méghogy támadva-v é dés ! azt 
hiszed, jobb vagy, mint a cikked ele-
jén lesajnált maturandusok? te is mi-
lyen- szépen elrendezed a világot, miu-
tán kijelented; hogy nem lehet... :/  
jó. Mindez csak hipotézis -- 
a 
S® !: ellen-mottó? :/  
Az írás során . végig- a fejemben mo- : 
,.ocz ~r ~=t az "ín -betüs Fábri Péter  
hdny sora.: 
--- Mid van?  
--- Csak a rosszkedv. 
-.- Sebaj f Légy demokrata,  
oszd L'•1oi; !  
/Ky. 1976/4.  
HIREK • 
"a^1..c is Í. 	ciu o ic-i  
ji.C'et' . 	n fole " s,O- 
,, :.Ly ..Lr.e E" eK szerepeltek. Az  
alábbiakban ezek közül a böl-
csészkart érintő döntésekről,  
állásfoglalásukról adunk tájé-
koztatást.' " 
Az ET nagy többséggel ál-
lást foglalt Mikola Tibor egye-
temi tanári, valamint Szalamin  
Edit és Mi d~élIér Magdolna do—  
censi kinevezése mellett. Az  
állásfoglalási joggal élve egy-
hangulag támogatta Serfőző La- . 
jos ujabb dékáni megbizafsát.  
Az ET ezután tanszékveze-
tői megbizatásokról döntött, Az  
előterjesztések sorrendjében ha-
ladva: az ET többségében támo-
gatta Anderle dám /Középkc,ri  
Egyetemes Történeti Tsz. /, . • ill. 
nagy többséggel 	Kristó  
Gyula /Kbzépkori Magyar Törté-
neti Tsz./ tanszékvezetői ' rnegbi-
zását. Ezzel szemben,nem fogad-
ta el azt az előterjesztést, á-
mely ujbál Halász Elődöt java-
solta a német tanszék vezetésé-
re. /A jelölés fölötti vitában  
halász Előd nagy szakmai kvali-
tásának elismerése mellett erős  
hangsulyt kapott az a nem meg- . 
feleő kapcsolat, amely közte és; 
.z oktatók egy része közt kia-
lakult a ill. -- esetenként =-
az . á nem megfelelő fogadókész=  
ség, amellyel a ,hallgatók  
képzeléseire, véleményére rea-
gált./ Az ET ezután nagy több-
séggel tanszékvezetéssel bizta  
meg .Károly Sándort /xltalános  
Nyelvészeti Tsz. / és Szádeczkz-
Kardoss Sámlit /latin tanszék/, 
 
ill. -- minimális többséggel --
Ágoston Györgyöt /Neveléstudo-
manyi Tsz. /.• 	 . 
Következő napirendi pont-
ként az ET tanszékcsoport-elnö-
ki megbizásról döntött: a filo- 
alkotásra. Az ET többségében tá-
mogatta a Nagy Lajos tanszékve-
zetői megbizására tett javasla-
tot, azonban Rácz János megbizá-
sá.t nem javasolta. /Az előter-
jesztés fölötti vitában több 
hozzászóló hangsulyozta az ET 
önálló véleményformálását a 
marxista tanszékeknek a vezeté-
sáről is, a bölcsészkari diák-
képviselő elmondta, hogy -- is-
meretei szerint -- a hallgatók 
elégedetlenek a tanszékvezető 
óravezetésével, vitakészségével.-
és szakirodalom-ajánlásával./ 
Az ET állásfoglalását mellékel- . 
ték a minisztériumnak tett ja-
vaslathoz. 
Az ET további üléseiről is i-
gyekeznek a diákképviselők --
a maguk lehet"ő"ségei szerint --
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lógus szakcsoport vezetésével 
/egyhangulag/ Csuri Károlyt biz-
ta meg. 
Az ET. a ?'Jó tanuló, jó nép-
művelő" cimet /egy másik hallga-
tó méllett/ nagy többséggel Ujfa-
luczky Judit bölcsészkari haliga-
tónak ítélte oda. 
Minthogy a marxista tár- 
gyak tanszékvezetőiről az ET-nek 
nincs döntési jogá, a rektor be- 
jelentésében kérte annak tudomá- 
sul vételét, hogy -- a megfelelő 
Szervekkel konzultálva -- Nagy. 
Lajos /Politikai Gazdaságtan.Tsz/ 
és Rácz János /Tudományos Szocia- 
éizrus Tsz. / személyében tesz ja-. 
vaslatot a minisztériumnak. Az ET 
e , t a. rektori bejelentést nem f o- 
a .dta el, ragaszkodva ahhoz, hogy 
a .z ET ezeknek a tanszékeknek a 
vezetőivel kapcsolatban is ala-
-:citsa ki a maga állásfoglalását. 
Kivel az ET többsége nyilt szava-
záson ezt az akaratát fejezte ki, 
uj napirendi pontként sor került 
a szóbanforgó javaslatok fölötti 
vitára, és a testületi vélemény 
